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В получении чистых и сверхчистых веществ и в контроле их чи-
стоты важная роль принадлежит комплексным соединениями. Осно-
вания Шиффа  продукты конденсации альдегидов  и кетонов  с ами-
нами (R-NH2) и гидразоны  являются типичными и весьма широко 
распространенными комплексообразующими лигандами. Огромный 
интерес, проявляемый к синтезу и изучению строения этих лигандов 
и комплексов обусловлен широкими возможностями их использова-
ния в качестве лекарственных препаратах, красителей  в аналитиче-
ской химии  и также разделение переходных  земельных металлов [I]. 
В качестве исходных лигандов-основании Шиффа, нами взяты 
продукты конденсации салицилового альдегида с орто-
аминофенолом. Из-за наличия в лигандах  двух подвижных протонов, 
замешаюшихся на ионы металлов при комплексообразовании, обо-
значим эти соединения  соответственно  как  лиганд  H2LI (рис.1). 
Лиганд  продукты конденсации салицилового альдегида с орто-
аминофенолом (H2LI) судя по данным спектроскопии ПМР, имеет линей-
ное гидразонное строение (рис.2). Простейшие основания Шиффа, в 
которых радикалами являются атом водорода, алкильные или арильные 
группы, не способны проявлять бидентатный способ координации к иону 
металла и координируясь только через азометиновый атом азота, обыч-
но образуют весьма неустойчивые комплексы [2]. 
Совершенно иной результат получается при наличии в одном из 
радикалов при азометиновый связи соединений или в одном из радика-
лов соединений функциональной группы, способной дополнительно 
координироватья к иону металла. При этом основания Шиффа образу-
ют обычно с ионами металлов шестичленные металлоциклы, а гидро-
зоны –пятичленные металлоциклы (рис. 3) [3]. 
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Ушбу мақолада никел(II) ва мис(II)ларнинг Шифф асосида координатсион 
бирикмаларнинг синтези ва спектраскопик тадқиқ этиш усуллари байон 
этилган. Шифф асосида лигант салецил альдегид ва орто – амина фенол  
асосида синтез қилинган олинган лигант ИК ва ПМР спекторлар ёрдамида 
тузулиши тадқиқ этилди. Шифф асосли лигант асосида никел(II) ва мис(II) 
ларнинг комплекс  бирикмалари сентез қилинди ва олинган комплекс  
бирикмалар ИК ва ЭПР спектраскопия ёрдамида тузулиши қандай ҳолатда 
эканлиги тасдиқланди. 
Таянч иборалар: комплекс бирикмалар, лигант, Шифф асосли, конден-
сация, салецил алдегид, орто – амина фенол, спектраскопия, бидентантли ва 
монодентантли бирикмалар, таутомерия тузилишлари.  
 
The Ligand  is product of condensation salicyl aldehyde with ortho aminophenol. 
On the basis of the resulted Ligand, synthesed coordinated compound of Cu(II) and Ni
(II). Newly synthesized complexes investigate the structural formula of IR, PR, EPR of  
the spectroscopic researches.  
Key words: complex compounds, ligand, base of Schiff, condensation, salicyl 
aldehyde, ortho aminophenol, elemental analysis, spectroscop, bidentate and mono-
dentate compounds, tautomerism. 
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Рис. 1. График снижения химической активности увлажненного угля при 
разных температурах [24]: синяя линия – при t = 25 °С; красная линия – 
при t = 10 °С; зеленая линия – при t = 0 °С 
Рис.2. Спектр ПМР о-фенилимина салицилового альдегида (H2LI)  в             
растворе ДМСО-d6 
Рис.3 Фрагмент комплекса на основе о-фенилимина салицилового            
альдегида 
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Синтез координационных соединение: NiLIA К раствору 1,065г 
(0,005 моля ) продукты конденсации салицилового альдегида с орто-
аминофенолом (H2LI) в 50 мл этанола, подогретого до 50-55°С, прилили 
насыщенный раствор I,25г (0,005 моля) ацетата никеля (II) и один из 
аминов –А (аммиак, диэтиламин, пиридин). При постоянном перемеши-
вании в течение 5 минут, после охлаждения израстворов выпадали 
мелкокристаллические красно-коричневые осадки, которые отфильтро-
вали, промывали этанолом и эфиром, затем высушивали на воздухе. 
Аналогично получены комплексы никеля (II) и меди (II) на основе 
лиганда взяты продукты конденсации салицилового альдегида с орто-
аминофенолом (H2L1). 
Выходы и данные элементного анализа приведены табл. 1.  
Тридентатные основания Шиффа и гидрозоны обычно образуют с 
двухвалентными ионами переходных металлов два типа комплексов: 
моноядерные  в которых четвертое координационное место металла 
занято дополнительно координированной молекулой основания (L) и 
димерные комплексы, в которых координационное число металла, 
равное четырем, реализуется за счет дополнительной координации 
уже связанного с металлом гитероатома (О,S) [4,5]. 
В работе [6] методами ИК спектроскопии и магнетохимии изучены 
комплексы меди (II), никеля (II), цинка (II) и кобальта (II) типа моноядер-
ных  и двуядерных комплексов. Отмечено, что в ИК спектрах комплек-
сов наблюдается полосы поглощения  при 1345-1315см-1, отнесенные к 
валентным колебаниям связи С-О депротонированных фенольных 
групп а полосы при 1600-1570см-1 обусловлены валентными колебани-
ям группы  С=N. Появление полос валентных колебании  металл-азот 
и металл-кислород в области 550-410см-1 дало основание сделать 
вывод, что лиганды в указанных комплексах является тридентатными 
и координируются с атомом металла через атомы кислорода и азота 
аминогруппы. 
В табл. 2 сведены отнесения сигналов в спектрах ПМР получен-
ных комплексов никеля(II). В качестве примера  спектра ПМР комплек-
са NiL2*ДЭА, высокополевой области спектра проявляются  сигналы 
координированного диэтиламина. Синглет сигнала при 1,94м.д. отно-
сится к протонам аминогруппы. Протон при азометиновой связи диа-
ниона лиганда находится в наиболее слабопольной области(8,93м.д.). 
На рис. 4 приведены спектры ЭПР растворов комплексов CuL1* 
NH3 в хлороформе при комнатной температуре. Эти комплексы имеют 
идентичные строения за исключением того, что во втором место одно-
го из координированных атомов кислорода. 
Известно (7), что состав координационного полиэдра непосред-
ственно отражается на параметрах спектров ЭПР – g – факторе и 
константе сверхтонкого расщепления. Это подтверждает и анализ 
спектров ЭПР нами полученных комплексов меди(II). 
Спектр состоит из четырёх линий сверхтонкой структуры, появля-
ющейся в результате делокализации не спаренного электрона на 
ядрах изотопов меди 63 Cu и 65 Cu. дополнительная сверхтонкая 
структура из-за координированных атомов азота  не наблюдается, 
причиной чему может служить ширина  линий сверхтонкой структуры. 
Комплекс CuL1* NH3 имеет состав координационного узла  Cu [N2, O2 ] 
с параметрами ЭПР: g=2,103,  dCu=89,6*10-4см-1. 
Таким образом, на основе продуктов  конденсации салицилового 
альдегида с о-оксиаминофенолом  (H2L1) получены координационных 
соединение типа ML*А ( М – меди(II), никеля(II), L - дважды депрото-
нированные  лиганды, А = NH3 , Py ). В результате исследование 
методами ИК, ПМР и ЭПР спектроскопии, установлено практически 
плоско-квадратное строение комплексов с N, O, O - координацией 
лигандов монодентатно координированного донорного основания А. 
Таблица 1   
Выходы и результат и элементного анализа продуктов                  
конденсации о-аминофенолов с салициловым альдегидом              
и их комплексов 
  Соеде-
нение 
H2L1 Ni L1NH3 Ni  L1NH
(C2H5)2 
Cu L1NH3 
Выход, 
% 
80 76 75 65 
 
M - 20,52 17,26 21,56 
C 73,21 54,32 59,52 53,62 
H 5,23 4,22 5,81 4,14 
N 6,51 9,71 8,19 9,65  
M - 20,56 17,2 21,65 
C 73,24 54,35 59,47 53,61 
H 5,16 4,18 5,83 4,12 
N 6,57 9,75 8,16 9,62 
Таблица 2  
Отнесение сигналов в спектрах ПМР комплексов никеля (II) с продуктов конденсации о-аминофенолов с салициловым альдегидом  
Соединение H2L1 NiL1  NH3 NiL1    PY NiL1    ДЭА NiL1      ДЭА 
Растворитель ДМСО - d 6 ДМСО - d 6 CDCl3 CDCl3 ДМСО - d 6 
-СН=N- м.д. 8,95 8,82 8,42 8,98 8,93 
Сигналы  координиро-
ванной молекулы А* 
- _ 8,88М 1,96М;  2,48M 1,94M ;  2,56M 
Сигналы ароматиче-
ских колец 
6,94M;  7,30M; 
7,56M 
6,82M; 7,22M; 
7,60M 
7,28M 6,88M;  7,30M; 
7,58M 
6,94M;  7,30M; 
7,56M 
Рис.4. Спектр ЭПР  CиL1*NH3  в растворе хлороформа при комнатной 
температуре 
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